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Guerau de Liost: Poemes 
Fadrins i fadrines: 
deixem les amigues, 
la Rambla i els Ubres 
i l'amor i tot. 
Pleguem, que és vigília 
de tanta alegria, 
que el vespre convida 




s'aplegii a Sant Just, 
oint-hi la missa 
del vespertina, 
al punt que repiquen 
per ser nat Jesús. 
Com una joguina, 
fet Eucaristia, 
ens enamorisca 
son trepig suau, 
i la cantadissa 
litúrgica fina 
i escolta 1'Amiga 
que dirh 1'Amat. 
L'Amat somriuria 
i I'hnima artiga 
deixant-hi una vívida 
tremolor d'encís. 
1 resta I'Amiga, 
mesquina, divina, 
i, en gaudi, sospita 
que I'Amor sobrix. 
És dita la missa. 
La gent s'esbadia 
amb enraonies 
que devotes són. 
Fadrins i fadrines, 
per I'Argenteria, 
s'escapolirien 
al firal del Born. 
De l'escampadissa 
de coques es firen. 
Bescanvis enginyen 
d'imminent traüt 
que atura, benigne, 
l'airet que es revifa 
amb falagueries 
de Nada1 nocturn. 
Textos 
Els Marges, 24. 1982 
Ala d'ocell que no té pariona 
sóc a la mh que em desplega amb esclat. 
Bec d'un ocell que l'amor agullona 
sóc a la mh que m'arbora tancat. 
Com mCs eniíi decaic del punt d'origen, 
més els records preparen mon naufragi, 
en disputar-se'm. Oh senil vertigen! 
El renovar-se degenera en plagi. 
Com més la vida, vivint, se m'allarga, 
més se m'escur~a, voluptat amarga! 
Tenir-la tota, quan encara dura! 
Ara del temps vaig saltant les passeres, 
pero l'aigua que ve per les rieres, 
I'home, ni brag, ni voluntat l'atura. 
Tenir-la tota, quan encara dura, 
és impossible joc de criatura. 
Només la mort abolira la mida 
de la vida que dura indefinida, 
en traspassar-nos a una vida nova 
on no hi ha temps, i el no mudar comprova 
que, d'un instant perpetuat, la mida, 
sera I'eternitat de I'altra vida. 
Mos records reviuran la meva faula 
i jo els presidiré al capcal de taula. 
Ni el més remot se'n gosaria excloure. 
Textos 
Els Marges, 24. 1982 
Tots hi sersn embadalits i a lloure, 
com si la joia de la nostra taula 
fos la d'haver trobat una paraula. 
ELEGIA I I  
Aquella amor que no gira ma via 
era la malva pia que s'empara, 
a la mort de la mare, 
de I'horta casolana que es neulia. 
Com és sedant, encara, 
aquella amor que no gira ma via! 
Era una amor tan meva 
que el seu record, en mi, no té  principi. 
És el retorn a la unitat que lleva, 
com l'adamita provinenca d'Eva, 
que altre llevat no vol que hi participi. 
Era una amor tan meva! 
Refa l'estirp com en el temps dels avis, 
relligant la brancada, avui dispersa 
en sa brotada terca. 
Refh com un segell de la conversa, 
la rosa mig partida entre dos jocs de Ilavis, 
la rosa de la sang dels avis. 
És del passat engelosida lleixa. 
A penes gosa d'esfullar la rosa, 
que una athvica llar faria créixer. 
I mestressa en faria -esdevinguda esposa-, 
la cosina que bleixa i que no es queixa, 
frenant l'amor, enjogassada meixa. 
Té de l'incest la gosadia magna: 
la castedat fictícia; 
la passió que sagna 
com u11 reflex de l'ara gentilícia; 
el dejuni de jocs, i la imperícia 
de I'erotisme, gosadia magna. 
És una amor tan densa 
que no esguarda al voltant. Cap provatura 
no assaja displicent. Si l'esperit tortura 
de l'amiga -sabut-, per cobejanca pura, 
per fer-se valdre, de cap plany no s'agenga. 
És una amor que pensa. 
Es una amor que viu de retrobar-se 
en la cosina fervida, que, tota femenina, 
és un esqueix de mi, en mon esclat viril s'afina. 
No esdevé filagarsa d'una farsa, 
ni en la topada no declina. 
Es una amor que riu de retrobar-se. 
Oh fillada, corona beneida, 
barreig de sangs de fraternals entranyes, 
flor d'un sol esperit, no d'una sola vida! 
En tu no hi ha regust de lleis estranyes. 
Inequívoca brolles i polida, 
com Minerva, de Júpiter parida. 
Vet ací que l'arnor ja duu corona 
i fa més goig sa testa. 
1 em besa al front, per celebrar la festa 
de la diversitat que ens abandona, 
la cosina d'antany, avui Pomona. 
De la unitat, que en resta? 
Ni tu, morta muller, sinó el record invicte 
que no té fi, sinó l'amor que dura 
amb el record de la cosina addicta. 
Pero els sentits no en tenen la pastura 
i Ilangoregen. La unitat madura 
sóc jo només. S'ha complert la vindicta. 
Els Idarges, 24. 1982 
LACUSTRE 
L'estesa de l'herbei és com el gruix d'un llac 
sota l'escuma de les flors, baldera. 
Una calitja en surt i d'insectes, brunzidera 
la m2 del sol hi passa un afalac. 
Nedant entre besllums amb un esclat de peix, 
els dos infants en la verdor fan córrer 
el pregadéu com un crustaci per la sorra, 
de cada mata capolat el feix. 
La mare hi compareix, amb la nou-nada a brac, 
calmosament, amb majestat de cigne. 
Josep meticulós i Pau ardit, benigne, 
la mA li besen amb el cap del nas. 
El pregadéu fa un bot i es para, esbalait, 
al pit matern, com una agulla rara. 
El pit, guaita, rosat 
la xica amb ulis del Pare, 
i finalment s'empassa el dit. 
AIGUAFORT 
És al mig la divina despulla, 
tal un peix a la m i  d'una fulla 
sota el doll d'una impúdica Ilum. 
La tenebra que ronda, es consum 
i crida famelica: -Esmica'l, 
amb ton bec i tes urpes de níquel-. 
Passa un gat i visura, dejú, 
sengles eines d'esmalt i cautxú. 
S'encalla la llampant vidriera 
corredissa de l'aula tercera. 
A precari, del vidre glacat 
trascolava, capvespre aturat, 
la claror d'una androna difusa. 
Passa una ombra que porta una brusa 
EIs Marges, 24. 1982 
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ENRIC BOU 
Textos 
i una ampolla trencada en rodó. 
Cul de vidre, vellut d'ametlló, 
vidre verd patinat amb un gebre 
que delata cervesa o ginebre, 
Oh cadaver que et poses malalt 
Der no fer cap paper teatral! 
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